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SCHEDULE   |   일정   |   HORARIO
WEDNESDAY, APRIL 22
Rites Talk: 
Democracy as Worship 
Welcome   Mark Labberton 
Introduction   Veli-Matti Kärkkäinen
Lecture   James K. A. Smith 
Response   Bill Dyrness 
Response   Brad Strawn 
Q&A   Moderated by Veli-Matti Kärkkäinen 
THURSDAY, APRIL 23
The City of God and the City We’re In: 
Augustinian Principles for Cultural Engagement 
Welcome Joel Green 
Introduction Oliver Crisp
Lecture James K. A. Smith 
Response Jessica Driesenga
Response Kutter Callaway 
Q&A Moderated by Oliver Crisp
4월 22일, 수요일
종교예식에 관한 담론: 
예배로서의 민주주의 
환영사   마크 래버튼 총장 
소개   벨리-마티 케르카이넨 교수
강연   제임스 스미스 박사 
논평   윌리엄 더니스 교수 
논평   브래드 스트론 교수 
질의/응답   진행: 벨리-마티 케르카이넨 교수 
4월 23일,  목요일
하나님의 도성과 우리가 거하는 도성: 
문화적 참여를 위한 어거스틴주의 원칙들 
환영사 조엘 그린 교수 
소개 올리버 크리스프 교수
강연 제임스 스미스 박사 
논평 제시카 드라이센가
논평 커터 캘러웨이 교수 
질의/응답 진행: 올리버 크리스프 교수
MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL
Hablar de ritos:
La democracia como forma de alabanza 
Bienvenido   Mark Labberton 
Introducción   Veli-Matti Kärkkäinen
Discurso   James K. A. Smith 
Respuesta   Bill Dyrness 
Respuesta   Brad Strawn 
Preguntas y  Moderado por Veli-Matti Kärkkäinen
     respuestas    
JUEVES, 23 DE ABRIL
La ciudad de dos y la ciudad donde estamos: 
Principios agustinos para el compromiso cultural
Bienvenido Joel Green 
Introducción Oliver Crisp
Discurso James K. A. Smith 
Respuesta Jessica Driesenga
Respuesta Kutter Callaway 
Preguntas y Moderado por Oliver Crisp
     respuestas
PRESENTER   |   발표자   |   PRESENTADOR
JAMES K. A. SMITH is professor of philosophy at Calvin College, where he holds 
the Gary and Henrietta Byker Chair in Applied Reformed Theology and World-
view. The award-winning author of Who’s Afraid of Postmodernism? and Desiring 
the Kingdom, he has most recently authored Imagining the Kingdom (2013), 
Discipleship in the Present Tense (2013), Who’s Afraid of Relativism? (2014), 
and How (Not) to Be Secular: Reading Charles Taylor (2014). His popular writing 
has appeared in magazines such as Christianity Today, Books & Culture, and 
First Things. He is a Senior Fellow of the think tank Cardus and serves as editor 
of Comment magazine. Jamie and his wife, Deanna, have four children.
제임스 스미스 박사는 현재 칼빈대학교 철학과 교수로 재직중이며,  “응용개혁신학과 세계관” 
연구소의 개리 & 헨리에타 바이커 의장으로 재임중이다.   누가 포스트모더니즘을 두려워하는
가? 와 하나님 나라를 소망하며 로  작가상을  수상한 스미스 박사의  최근 저서로는 하나님 나
라를 상상하며 (2013), 현시대의 제자도 (2013),  누가 상대주의를 두려워하는가?(2014), 어
떻게 세속화가 (안)될 것인가? : 챨스 테일러 읽기 (2014) 등이 있다. 그는 크리스챠니티 투데
이, 책과 문화, 그리고 우선순위들 과 같은 잡지에 대중적인 글을 기고하고 있으며, 카두스 연구
소의 선임연구원과 코멘트 잡지의 편집자로도 일하고 있다. 제임스 스미스 박사는 부인 디엔나 
스미스와의 슬하에 네 자녀를 두고 있다.
JAMES K.A. SMITH es profesor de fi losofía en Calvin College, donde ocupa el 
cargo catedrático Gary y Henrietta Byker en la Teología Aplicada Reformada y 
la Visión del Mundo. El autor premiado de ¿Quién tema el posmodernismo? y 
Deseando el reino, más recientemente ha escrito Imaginando el reino (2013), El 
discipulado en el tiempo presente (2013), ¿Quién tema el relativismo? (2014), y 
Cómo (no) ser secular: Leyendo Charles Taylor (2014). Su escritura popular ha 
aparecido en revistas como Christianity Today, Books & Culture, y First Things. 
Es socio mayoritario del centro de estudios Cardus y sirve como editor de la 
revista Comment. Jamie y su esposa, Deanna, tienen cuatro hijos.
Fuller Theological Seminary instituted the Payton Lectures in 1948, providing for 
a series of divinity lectures by a notable scholar outside the regular faculty. The 
lectureship is named for Dr. John E. and Mrs. Eliza Payton, parents of the late 
Mrs. Grace Fuller, wife of seminary founder Charles E. Fuller. 
풀러신학교는1948년에  페이튼 강연을 시작하였으며, 저명한 학자들을 초청하여 신학을 
주제로 한 강연을 지속적으로 제공하고 있습니다. 페이튼 강연은  풀러신학교의 창립자인 
찰스 풀러의 아내 그레이스 풀러여사의 부모인 존 페이튼 박사와 엘리자 페이튼 여사를 기
념하기 위해 명명되었습니다.
Fuller Theological Seminary instituyó la Conferencia Payton en 1948, creando un 
ambiente para una serie de discuros teológicos dados por un erudito notable que 
viene de fuera de la facultad regular. El lectorado es nombrado por Dr. John E. y 
Sra. Eliza Payton, padres de la fi nada Sra. Grace Fuller, esposa del fundador del 
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RESPONDENTS   |   논평   |   ENCUESTADOS
WILLIAM A. DYRNESS
Dean Emeritus and Professor of Theology and 
Culture, School of Theology
윌리암 더니스 박사
풀러신학대학원 명예 학장 겸 신학과 문화 교
WILLIAM A. DYRNESS
Decano emérito y profesor de Teología y Cultura, 
Facultad de Teología
BRAD STRAWN 
Evelyn and Frank Freed Professor of the Integration 
of Psychology and Theology, Department of Clinical 
Psychology, School of Psychology
브래드 스트론  박사
풀러심리대학원 임상심리학과 심리학/신학 통합연구 
담당 교수
BRAD STRAWN 
Evelyn y Frank Freed profesor de la Integración de 
Psicología y Teología, Departamento de Psicología 
Clínica, Facultad de Psicología
JESS DRIESENGA
PhD Student, Christian Ethics
제시카 드라이센가
풀러신학대학원 기독교윤리학 박사과정 중
 
JESS DRIESENGA
Estudiante doctorada, Ética Cristiana
KUTTER CALLAWAY
Affi liate Assistant Professor of Theology and Culture
커터 캘러웨이 박사
풀러신학대학원 신학과 문화 교수
KUTTER CALLAWAY
Profesor asistente afi liado de Teología y Cultura
135 N. Oakland Avenue, Pasadena, CA 91182
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